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Affiliation and Bio statement  
 
บทคัดย่อ 
บทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 ค า ใน 1 ย่อหน้า  เน้ือความของบทคัดย่อภาษาไทย บรรทัดแรกชิดซ้ายตวั
ธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย ตัวเอียง 
 
ค าส าคญั: ค าส าคัญภาษาไทยประมาณ 3-5 ค า 
 
Abstract:     
บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 300 ค า ใน 1 ย่อหน้า   เน้ือความของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
บรรทัดแรกชิดซ้ายตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย ตัวเอียง 
 









 น าเสนอภูมิหลังการท าวิจัย แสดงที่มาของปัญหาการศึกษาปัญหาและแนวทางการท าวิจัยโดยมีข้อมูลนับสนุน 
เช่น อ้างอิงจากผลการศึกษางานวิจัยหรือหลักการต่าง ๆ  
ในการอ้างอิง ให้ระบุชื่อ หรือกลุ่มชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสารไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิงถึงในเนื้อหาถ้า
เป็นคนไทย ให้ใส่ทั้งชื่อและชื่อสกุล ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใส่เฉพาะชื่อสกุล กรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลผู้แต่งปรากฏใน
ประโยค ให้ระบุเฉพาะปีที่พิมพ์ของเอกสารในวงเล็บ หากมีการอ้างอิง เนื้อหาเดียวกันในหลายเอกสาร ให้คั่นด้วย
เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) ทั้งนี้ การอ้างอิงบุคคลชาวต่างประเทศให้ใช้ ปี ค.ศ. ถ้าเป็นชาวไทยให้ใช้ ปี พ.ศ. เช่น 
นพดล เรียบเลิศหิรัญ (2538) และ กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ (2541) พบว่า การผลิตพืชผักในระบบพืชไร้ดิน 
(Soilless Culture) หรือระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic Culture) หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นการ
ผลิตที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม (Controlled Environment) และเป็นระบบการผลิตพืชที่ก า ลังเป็นที่ต้องการของ
ตลาด เนื่องจากการปลูกพืชผักในระบบนี้จะช่วยลดการปนเปื้อนของสารป้องกันและก า  จัดศัตรูพืช (Benoit และ 
Ceustermans, 1993; Jensen, 1997)นอกจากนีก้ารปลูกพืชผักในระบบนี้ยังช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม และประหยัดการใช้
ทรัพยากร 
กรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ส าหรับชาวต่างประเทศให้ใส่เฉพาะนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วย “et 




1.  เพื่อศึกษา… 




1.  ชี้ให้เห็นระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ… 
2.  เป็นแนวทางพื้นฐานส าหรับ… 
  
ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ คือ  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของคนงานต่างด้าวที่ท าการขนถ่ายสินค้าทางรถบรรทุก โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ.. 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ..     
ระยะเวลาการด าเนินการ 








ขึ้นอยู่กับลักษณะงานวิจัยว่า มีความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามหรือไม่  หรือเป็นตัวแปรที่ศึกษา
โดยไม่มีผลจากตัวแปรอิสระ 















ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย   
แสดงกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการ โดยน าเสนอเป็นขั้นตอนการด าเนินการที่สะท้อนภาพของการวาง
แผนการด าเนินการ การพัฒนาเครื่องมือ การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือก่อนการน าไปวิจัย  และ/หรือ อาจมี 
flowchart ประกอบให้เห็น เช่น 
ขั้นที่ 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ขั้นที่ 2.  การพัฒนาเครื่องมือ 
ขั้นที่ 3.  การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ      
ขั้นที่ 4.  การด าเนินการทดลอง 
ขั้นที่ 5.  การวิเคราะห์และประเมินผล  
 
ผลการวิจัย 
















ประเด็น ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
ddd ddd ddd 












 จากผลวิจัยให้น าเสนอข้อเสนอแนะดังนี้  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการวิจัยที่ค้นพบ บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างไรและเป็นประโยชน์ตามที่น าเสนอไว้ในความส าคัญอย่างไร 
แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ท าได้อย่างไร และมีข้อควรระวังอะไรบ้าง เป็นต้น  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
การต่อยอดจากผลงานวิจัย หรือจะพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อเนื่องได้อย่างไร หรือจะขยายขอบเขตการวิจัยไปสู่

























 การเขียนบรรณานุกรมใช้ระบบนามปี เรียงตามตัวอักษร เครื่องหมาย / หมายถึงเว้นระยะ 1 ตัวอักษร หาก
เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใช้ชื่อสกุล ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลาง โดยใช้เครื่องหมายตามตัวอย่าง ส าหรับชื่อ
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